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訳者まえがき 
本稿は、『東京外大東南アジア学』第 20 巻（2015 年）、第 21 巻（2016 年）、第 22
巻（2017 年）に掲載された「プルボチャロコ著『古典ジャワ文学史入門』」の第 1 編、






や原書および著者については第 1 編の「訳者まえがき」を参照していただきたい。 
第 4 編である本稿では、原書の第 6 章「イスラームの時代」を訳出した。本編の
収録作品は 14 点である。これらはジャワ語文学のなかでイスラームの影響を受け










が参考になる。インドネシア語によるジャワ文学の概説として Edi Sedyawati et al.
（2001）がある。また、スルックにおけるイスラーム神秘主義の研究については
Zoetmulder（1994）が古典的研究である。 











長短は区別せず一律に短母音で表した。e と è は「エ」で表した。曖昧母音
（シュワ）を表す ĕ は小さな「ゥ」もしくはウ段の音で表記した（例えば、
tĕmbang「トゥンバン」、sĕkar「スカル」）。なお、dh と th は、古ジャワ語の表記
では有気音を表すが、現代ジャワ語の表記では反舌音を表すことに注意が必要で
ある。カタカナ表記にあたって dh と th を歯音の d と t と区別することはしな
かった。 
3. 現代ジャワ語のカタカナ表記については、原則として現代ジャワ語の発音に従った。
標準的な現代ジャワ語では、語末の開音節の  a は /o/ と発音され、さらに、語末
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1521 年頃 ドゥマックのトルンガナ王が 2 度目の即位。  
1527 年頃 ドゥマックが東部ジャワのクディリにあったヒンドゥー・ジャワ王国
（マジャパヒトもしくはその後継国）を倒す。 





1581 年頃 ジャカ・ティンキルがパジャン国王に即位。 
1584 年頃 マタラムのキャイ・グデ・パマナハン死去。セナパティがマタラム国
王に即位。 





1614 年 マタラムがカルタに遷都。 
1625 年 マタラムがスラバヤを征服。 
1629 年 マタラムがオランダ東インド会社の拠点バタビアを攻撃するが、失敗
し撤退。 
1633 年 スルタン・アグンが、ジャワの暦を改暦。 
1641 年 スルタン・アグンがスルタンの称号をメッカから認められる。 
1646 年 スルタン・アグンが死去。アマンクラットがマタラム国王に即位（マ
ンクラット 1 世、在位 1677 年まで）。 
1647 年 マタラムがプレレッドに遷都。 
1674–1681 年 トルナジャヤの反乱。 
1677 年 マンクラット 2 世がマタラム国王に即位（在位 1703 年まで）。 
1680 年 マタラムがカルタスラに遷都（旧パジャンの地。スラカルタに遷都す
る 1745 年までマタラムの都。）。 
1686–1703 年 スラパティの反乱。 
1703 年 マンクラット 3 世がマタラム国王に即位（マンクラット 2 世の子、在
位 1708 年まで）。 
1704 年 オランダ東インド会社に支援されたパク・ブウォノ 1 世（幼名プグ
ル、マンクラット 2 世の弟、マンクラット 3 世の叔父）がマタラム国
王に即位（在位 1719 年まで）。第 1 次ジャワ継承戦争が勃発し、敗

























え、例えば、ana pon（現代インドネシア語の ada pun に相当）のようにマレー語風
の表現も多数みられる。 
説明のために冒頭の文をいくつか引用することとする。神を讃えるアラビア語の
定型句 Bismillahi... wa bihi nasta’in...のあと、以下のように続く。  
 Nyan punika caritanira Shaich al Bari, tatkalanira apitutur dhatĕng mitranira 
kabeh; kang pinuturakĕn wirasaning Usul Suluk wĕdaling carita saking kitab 




tingkahing sĕsimpĕnaning nabi wali mu’min kabèh. 
 Mangka akĕcap Shaich al Bari, kang sinalamĕtakĕn dening pangeran, e 
mitranisun, sira kabèh dèn sami angimanakĕn wirasaning Usul Suluk ingkang 
kapĕthĕt tingkahing anaksèni pangeran; miwah kawruhana yèn sira pangeran 
tunggal, tan kalih; saksènana yèn sira pangeran asifat sadya suksma, mahasuci 
tunggalira, tan ana pĕpadhanira kang mahaluhur.（後略） 
翻訳は次のとおりである。 












ものが B. J. O スフリーケ博士の博士論文（Schrieke 1916）として出版されている。 
この作品と同時代の作品が存在するが、これは現在では次のような名前で知られ
ている。 







 Isarating imam, pitung prakara: kang dhumuhun asih ing pangeran, ka 2 asih 
ing nabi kabèh, ka 3 asihing wali, ka 4 angandhĕg satruning pangeran, ka 5 
awĕdi ing siksaning pangeran, ka 6 angandĕl ing rahmating pangeran, ka 7 
angĕgungakĕn pakoning pangeran, andohi sakèh laranganing pangeran. // 
 Bagindh’Ali—raliyallahu nganhu—tinakenan dening wong: Ya Ali, punapa bot 
saking langit, punapa kang alo saking bumi (8), punapa kang atos saking watu, 
punapa kang kaliwat sugih saking samudra, punapa kang kaliwat panas saking 
api, punapa kang kaliwat atis saking naraka Jamanirah, punapa kaliwat pait 
saking upas? // Maka sumahur baginda—raliyallahu anhuma: kang andalih ing 
lĕmahing wong abĕcik dèn dalih ala, kaliwat bote saking amondhong langit, 
abĕcik dèn dalih ala. Ka 2 kang abĕnĕr iku kaliwat alo saking bumi, ka 3 
atining wong munapèk iku kaliwat atos saking watu, ka 4 ati kang kana’at iku 
kaliwat sugih saking samudra, ka 5 ratu kang kaniaya iku kaliwat panas saking 
api, ka 6 tĕka anglarani atining wong, iku kaliwat asrĕp saking naraka 
Jamanirah, (ka 7) kang darana iku kaliwat pait saking upas. //（後略） 
翻訳は次のとおりである。 
 イマーム（導師）の条件は７つである。すなわち、第１に神に対する
愛、第 2 に預言者たちに対する愛、第 3 にワリ （ー聖者）に対する愛、














第 3 に、偽善者の心は石よりも固い。第 4 に、誠実な心は海原よりも
豊かである。第 5 に、暴君は火よりも熱い。第 6 に、人の心を傷つけ
るという行為はジャマニラ地獄よりも冷たい。（第 7 に）忍耐すること
は毒よりも苦い。（後略） 
この作品はすでに J. G. H. フニン博士によって解説なしでジャワ文字に翻字され
て博士論文として出版されている（Gunning 1881）。H. クラーメル博士による博士












5. pan sami pakèning suksma, margane antuk sampurna. /  
dèn awas sira yan mulat, sampun kaliru ing sadya. /  
yan sira tanpa guruwa, magsa waspaosèng suksma. /  
ing suksma sira dèn awas, pan arusit prĕnahira. // 
6. Ki Sukarsa wus anuksma, sinuksma ing jatisuksma. /  
tĕkèng sagara ma’ripat, tan emut ing jiwa raga. /  
mangke atinggal sasana, amatèni pancandriya /  




7. ma’ripat tan kauninga, karĕm ing jroning sagara. /  
jinatèn surahsyanira, ika sih nugrahaning hyang. /  
tan ana ing jro ing jaba, duk sira tunggal sasana. /  
tan kocap gusti kawula, atunggal sasananira. // 
8. kandhih kalimput ing sadya, tan ana tĕtelanira. /  
datan ana katingalan, paningale uwus ilang. /  
ragane kadi bĕbathang, awang uwung anarawang. /  
ing dunya herat tan kocap, swarga siksa datan ana. //  
9. kari rĕraga kewala, Sukarsa sadya’nanira. /  


























 Sastra gumĕlar ing jagad, kang atuduh pangawikan. /  
kang wruh ing tuduh sampurna, tan ana irĕng ing pĕthak. /  
yèn sira sampun waspada, lumampaha alon-lonan. /  
kibirira lan sumungah, ujub loba singgahana. // 
 Ki Sukarsa wus alayar, ing sakathahing sagara. /  
margane tĕkèng ma’ripat, tan aetang urip pĕjah. /  
damare murup tan pĕjah, panganggo mulya tan rusak. /  
asangu tan kĕna tĕlas, angungsi ing desa jimbar. // 
 Ki Sukarsa dènya layar, parahu sabar darana. /  
salat mangka tiyangira, kinamudèn pangawikan. /  
linayaran amangun hak, winĕlahan niyat donga /  
dèn watangi panĕnĕdha, dèn pulangi lawan tobat. // 
 dèn labuhi sukuru’llah, dèn talèni lan kana’at. /  
dèn pulangi lan wicara, dèn damari ma’arifat. /  
Ki Sukarsa dènya layar, wus tĕkèng sagara rahmat. /  























 Wujud Allah nama pĕrahunya. .... /  
...................................... /  
iman Allah nama kĕmudinya, /  
yaqin akan Allah nama pawangnya. /  
taharat dan istinja nama lantainya. /  
kufur dan ma’siyat air ruangnya, /  
tawakul akan Allah juru batunya. /  
tawhid itu akan sauhnya. / 
Illa(17) akan talinya /  






























1. Kady agring tyas kapasah myang srining kartika wiwarjèng kalĕngĕngan, 
cipta’ngèl panamunane, marma kamarna langu, ing nagari pinindha rasmining 
pasisir Parwata, lila nggènya mangu, yèn maha harsèng Basanta, tona rĕcĕping 
smita’rjèng gita na lwir pinindha sakalangwan. 
2. Ramya lwir padudon kalangĕning pasisir Parwata dadya raras, wraning 




lwir gĕrah mandra’ngde mar, sarkara winuwusnira sang para sujana, 
pamrĕming subasita wĕdharing sari, lwir sande sakalangwan. 
3. Lwir sasi Basanta pamĕwĕhing, hir wya-wya’rum angrĕmakĕn driya, 
pangjrahing cipta cĕp mangke, kwèhira sang para utamèng naya pupul 
alinggih, utar-otaran smita’rjaning tyas winĕtu, lwir langw angjrah 
sakalangwan, satataning sih manah amangun brangti, nitya nalyani cipta.  
4. Pringga gronging patapan tĕpining, pasir pindha sang para utama yan angling 
duga manise, ring wwang suddha apupul, lwir sunyaning langĕn pucaking 
Parwata nyĕnyĕp ramya pan sarwa’dhi wuwus, ring amĕdhar rasaning 
wardayaningcipta’nglĕngĕngakĕn tyas kawi, lwir sande sakalangwan. 
5. Nahan pangrancananing tyas brangti, lam-lam amĕdhar ramyaning radya, 
pangring-ringi langĕn dumèh, mangkana manggih tanduk, wontĕn ta 
carita’nyar prapti, sambang sambang ing tĕmbang, wirasanya’rja’lus, purwa 























































暦 1529 年、すなわち西暦 1607 年である。この年号が何と関係しているのかは不明
であるがその頃にはすでに本作品が存在していたことは明らかである。なぜなら、
この部分が後代の付加とする形跡はないからである。したがって、この作品はマタ
ラム王国のスルタン・アグン（Sultan Agung、在位 1613～1646 年）の父であるセダ・
クラピャック（Seda Krapyak、在位 1601～1613 年）の時代にはすでに存在したとい
うことである。 
以下は作品の一部の引用である。 
19. Dipun wĕruh ing urip sajati, lir kurungan rĕraga sadaya, bĕcik dèn wruhi 
manuke, rusak yèn sira tan wruh, hih ra Wujil salakunèki, iku mangsa dadiya, 
yèn sira’yum wĕruh, bĕcikana kang sarira, aswèsmaa ing ĕnggon punang asĕpi, 
sampun kacakrabawa. 
20. Aja’doh dera ngulati kawi, kawi iku nyata ing sarira, punang rat wus anèng 
kene, kang minangka pandulu, trĕsna jati sariranèki, siyang dalu dèn awas, 
pandulunirèku; punapa rĕkèh pracihna, kang nyatèng sarira sakabèhe iki, 
saking sipat pakarya. 
21. Mapan rusak sajatinirèki, dadine lawan kaarsanira, kang tan rusak dèn wruh 
mangka, sampurnaning pandulu, kang tan rusak anane iki, minangka tuduh 
ing Hyang, sing wruh ing Hyang iku, mangka sĕmbah pujinira, mapan awis 































11. Dosa’gung alit tan dèn singgahi, ujar kupur kapir kang dèn ambah, wus liwung 




pan jatining suwung, ing suwunge iku ana, ing anane iku surasa sajati, wus 
tan ana rinasan 
12. Pan dudu rasa karasèng lathi, dudu rasaning apa’pa lawan, dudu rasa kang 
ginawe, dudu rasaning guyu, dudu rasa kang angrasani, rasa dudu rĕrasan, 
kang rasa amĕngku, sakèhing rasa karasa, rasa jati tan karasa jiwa jisim, rasa 
mulya wisesa. 
13. Kang wus tumĕka ing rasa jati, sĕmbahyange tan mawas nalika, lwir mili 
jatine, tan ana jatinipun, muni mona turu atangi, saosiking sarira, pujine 
lumintu, raina wĕngi tan pĕgat; puji iku raina wĕngi sirèki, akèh dadi brahala. 
14. Pangrunguningsun duk rare cili, nora Sĕlam dening asĕmbahyang tan Sĕlam 
dening pangangge, tan Sĕlam dening saum, nora Sĕlam dening nastiti, tan 
Sĕlam dening tapa, nora dening laku, tan Sĕlam dening aksara nora Sĕlam yèn 
anut aksara iki, tininggal nora ĕsah. 
15. Sĕlame ika kadi punĕndi, kang ingaranan Sĕlam punika, dening punapa 
Sĕlame, pan ing wong kapir iku, nora dening amangan bawi, yadyan 
asĕmbahyanga, yèn durung awĕruh, ing sajatine wong Sĕlam, midĕra 
































がなされたより新しい作品も存在しており、これはすでに 1927 年に Dr. W. J. Drewes
によりオランダ語の解説と分析が付け加えられたものが Tijdschr. Djawa 第 7 巻 97
ぺージにおいて刊行されている（Drewes 1927）。 
また、さらに改変や追加がなさらた『スルック・マラン・スミラン』がジョグジャ















ている。スンカラは Sarasa sinilĕm ing jaladri, bahnimahastra candra sangkala、すなわ

















（Bat. Gen. No. 94）の序文である。以下、それを紹介する。 
 Punika kakawin Nitisruti, anggitanipun pangeran ing Karanggayam, 
lĕnggahipun ĕmpu jangga ing Pajang. Panganggitipun wau awit saking karsa 




wĕkasan sadaya sangang dasa kalih pada. Sasampuning tamat panganggitipun 
lajĕng katĕdhak sinĕrat dening Arya Dhadhaptulis, lĕnggahipun panyarikan 
dalĕm ing Pajang. Wiwiting pĕnyĕrat ing malĕm Rĕbo tanggal kaping kawan 
wĕlas wulan Asura, ing taun Wawu, windu Sancaya, sinangkalan nalika 














ぜならサカ暦 1513 年（西暦 1591 年）というのはすでにマタラム王国のパヌンバハ
ン・セナパティ（Panĕmbahan Senapati）が統治していた時代になるからである。パ












88. Satyakĕnang naya atoh pati, yeka palayaraning atapa, gunung wĕsi wasitane, 
tan kĕdhap ing panduluning dumadi dadining bumi, akasa mwang i riya, 
sasamaptanipun, jatining purba wisesa, tan ana lara pati kalawan urip, uripe 
tansèng tunggal. 
89. Panjuring sarira wus wruh lwirning, lara’ntaka nir tang baya tansah, nirnakĕn 
trasa wĕkase, aywa ngrasani antu, aywa mara sadya matèni, wyakti tatan 
winĕnang, wĕwalĕr asĕlur, singa sadya matèn ana, wyakti anggantèni 














続いて以下は『ニティスルティ』第 17 詩節の内容である： 
 rèhne pangiwa sampun kinawi, kasujanan sujana sarjana, mingis ingungas 
gandane, pan wus kinirtèng kidung, koja lawan sang natèng Mĕsir, rèh sang 
para sujana, anjarwakĕn wuwus, wignyaning pradnya gitadnya, kasusilan lan 



























 Kadi silĕm ing sagara gĕni, rasaning driya eka sangkala, duk linakwan 
panyarike, Nitipraja ingapus, dening midha pracaya ngapti, amiyatèng sarira, 
anglĕngkara punggung, kumawi paksa utama, kwèhning jana prahita tan 
winigati, kĕdah ingalĕm wignya. 
 Sampun kagiwang ing krama yakti, ilang kelangan dadi kapapa. Puwara rusak 




ing sela dinulu, dadarĕn sadina-dina, aja tungkul ing silakrama prayogi, dadi 
dĕling ing raga. 
 Lamon sira tinitah bupati, anganggeya kasudarman, dèn kadi surya padhange, 
sumadyaa lwir ranu, munggwing’cala Himawan ĕning, mwang kadi ta 
samudra, pamotirèng tuwuh, rahing amawi santana, wruhanira lwir warsa taru 
lata’nglih, mangsaning labuh kapat. 
 Mĕndhung galudhug dhawuhing riris, kang dèn pinta dening bala kosa, dèn 
tahĕnakĕn awake, kajawĕhan angrĕmbun, enggar-enggar dènira amrih, kula 
busana boga, wanita dèn yun-yun, iku ta sadyaning bala, yèn anyidra ing dana 
































 Wontĕn pĕpatihing Raja Mĕsir, umung kaloka tinĕpa-tĕpa, Kojajajahan 
wastane, bala Mĕsir kawĕngku, saparentahira ngecani, para ratu kabala, 
samyasih alutut, sakathahing para nata, yèn aseba asamodana ing patih, mantri 
sakancanira. 
 Sinogata kwèhing tandha mantri, para ratu kang ayun aseba, tinuwukan 
sakarsane, busana wastra luhung, sabuk layan dasthar sumaji, tĕkèng jawi 
warata, baksana lumintu, sĕsampuning andrawina, sami mijil asewakèng sri 
bupati, Koja lumakwèng wuntat. 
 Tĕtiga panakawanira’sri, kang anggawa cis upacaranya, kaskul lawan 
lulunggule, akampuh wastra lusuh, akulambi tambal raspati, sabukipun kaloka, 
nyampingipun wulung, kris landheyan bĕbĕngukan, dènya patih tungkul ing 




























 Layang sewaka manira ngawi, jalma paksa kawayang buwana, sakala duk 
pangapuse, tĕpa palupinipun, rèhning sumawita bupati, aywa manah 
nalimpang, ing warah lan wuruk, ing purwa madya wasana, aywa lali ing tata 
kalawan titi, takona tĕtirona. 






















15. Ingkang aguna sarana sĕkti, awiwitan tabĕri ing kina, mila luhur darajate, ing 
wong sungkanan iku, nistha ala-alaning jalmi, sarèhe wong ngawula, gusti 
prihĕn butuh, ngunguna sasĕpinira, wong kang guna kalah dening wong tabĕri, 
kang agriyèng pasowan. 
16. Wong tabĕri matane lan kuping, kang amuruk ing sadina-dina, wĕkasan dadi 
pintĕre, kang katon kang karungu, kang abĕcik dipun wĕwuri, gumarit ing 
wardaya, dèn tarimèng wuruk, tan nalimpangakĕn warah, lamon ana wuruking 
mata lan kuping, age laksanakĕne. 
17. Lan aja pĕgat aminta wisik, wuruking kanca rewang sapangan, kabèh prihĕn 
barĕkate, kulanana sadarum( 51 ), agĕng alit prihĕn padha'sih, yèn ingaruh-
aruhan, solahe kang dudu, narima’ge owahana, tarimanĕn wong iku nyata yèn 




18. Iku mulane wong dadi bangkit; kang bodho datan narimèng warah, 
warĕngkĕng awèt bodhone, yèn kajog kapisandhung, arus amis akèh kang 
gĕthing, sami sĕngit sadaya, tan ana’sung wĕruh, angangge karĕpe dhawak, 




































































があり、その証拠に、rĕke, rĕko, tan asari, tan asatun, katengsun などの表現が頻繁に用














































































































































































































































 Lumaksana sĕkar sarkara’mrih, pininta maya maya’nggĕng ulah, kang 
winarna pituture, duk masih awang-uwung, durung ana bumi lan langit, 
nanging Sang Hyang Wisesa, kang kocap rumuhun, mĕnĕng samadyaning 
jagad, datan arsa mosik jroning tyas maladi, ĕning anĕgĕs karsa. 
 Amurwèng anggana’ngganya titis, titising driya tan ana kang lyan, pribadi 
datan asuwe, miyarsakĕn swara sru, tan katingal uninya kadi, gĕntha sakala 
kagyat, sary’non antĕlu, gumantung nèng ngawang-awang, gya cinandhak 
sinanggèng asta pinusthi, dadya tigang prakara. 
 Saprakara dadya bumi langit, saprakarane teja lan cahya, Manikmaya katigane, 
kalih prasamya sujud, ing padane sang mahamuni, Sang Hyang Wisesa mojar, 




ingsun iki, èstu kahananira. 





































カ（Ajisaka）の物語である(66)。以下、第 2 部 9–10 節からの引用である。 
 Empu Brahmakĕdhali sampun ayoga, wasta sang Anggajali, Anggajali putra, 
jalu wus pinaraban nama Ĕmpu Sangka Adi, umasuk Islam, nyabat jengira 









以下がその引用である（第 6 部 34 節–35 節）。 
 .... Sang Prabu Mĕndhangkamulan, èngĕt dhatĕng wirayat kondur tan aris, 
lawan sabalanira. // cèlèng kuthila samya bĕriki, kang kacandhak gigire 
karowak, saya sangĕt palayune, prasamya rĕbut dhucung sampun tĕbih 













 Nĕmbang tĕngara, mundur sawadyane, nĕdya kundur jroning puraya; cèlèng 
kuthila, samya ambarisi, kang katrajang gègèrira karowan. // sangsaya sangĕt 
palayuning bala, dadya rĕbut dhucung sampun atĕbih, praptèng jro pura, sang 













『マニック・マヤ』は 1852 年に Verhandelingen Bat. Gen. 第 24 巻においてジャワ
文字で出版されている（Hollander 1852）。オランダ語の解説は C. G. Winter によるも













































































カチャ（Bumi Kaca）に赴いた。そこでカビルは 2 人の子供を得た。1 人は女児で名



























































































































































































































(2) 原題はオランダ語で Het boek van Bonang（「ボナンの書」）である。これはスナ
ン・ボナンの著作に仮託されてきたことによる。Drewes（1969）による新しい校
訂テキスト、英訳、解説が出版されており、それに従って現在では『セ・バリの
教え』（The Admonitions of Seh Bari）の名で知られている。 
(3) シャイフ（shaykh）はアラビア語で「長老、年輩者」の意。ジャワ語のテキスト
ではバリ（Bari）の敬称として sek, sekh, shekh とも表記される。 
(4)原文の wirasaning usul suluk を Drewes（1969: 13-14）に従って「神秘主義の基本の
意味」と訳した。ここでの suluk はアラビア語の sulūk が起源で「旅人が神を目指
し上昇していく霊的・心的な道筋」の意。ジャワ語起源の suluk とは区別が必要
である。註 10 を参照。 





そのいずれを指すかは不詳である（Drewes 1969: 14）。 
(7) 原題はオランダ語（表記は原文のままとしている）で Een Javaans Geschrift uit 
de16e eeuw（「16 世紀のジャワの文献」）である。Drewes（1954）による新しい校
訂テキスト、オランダ語訳、解説が出版されており、それに従って現在では『16




（Uhlenbeck 1964: 123）。 





(10) 原題は Suluk Sukarsa である。インドネシア語版では Suluk Sukarasa となってい
るが、ジャワ語版に従って Suluk Sukarsa に訂正した。写本については Pigeiaud
（1967-70, 1: 87）を参照。ここでのスルック（suluk）はジャワ語起源の語で、マ
チャパット韻律で書かれたイスラーム神秘主義を主題とする詩の総称。アラビ
ア語起源の sulūk とは区別が必要である（Pigeaud 1967-70, 1: 85）。 
(11) 原書の第 3 章第 42 番『デワ・ルチ』を参照。 
(12) 本書では『デワ・ルチ』を非イスラーム文献に分類しているが、ジャワ社会にお
いて『デワ・ルチ』が伝統的にイスラーム文献として受容されてきたことの意義
を強調する意見もある（Florida 1995: 260）。 
(13) 《原註》簡潔に例示するためにここでは 8 音節×8 行の形式に編集した。 
(14) 原文の tan ana irĕng ing pĕthak を「白における黒」と訳した。スーフィーにとっ
て書物は単なる白い紙の上の黒いインクの集合ではないという意味であろうか。 
(15) 原文の sagara ora を「非存在の海」と訳した。 








残されている（Drewes and Brakel 1986）。引用された詩は「船の詩」（Syair Perahu）
として知られる。 
(17) 《原註》Illa は La ilahailla’llah を表す。《訳注》これはイスラームの信仰告白の
前半「アッラーの他に神は無し。」の部分である。後半は「ムハンマドはアッラ
ーの使徒なり。」と続く。 
(18) 《原註》Dr. J. Doorenbos, De Geschriften van Hamzah Pansuri, pp. 18-19（Doorenbos 
1933）。 
(19) パワン（pawang）は専門分野にかかわる呪術の知識をもつ職能者のこと。 
(20) ジュル・バトゥ（juru batu）は測深や錨の操作を担当する船員のこと。 
( 21 ) マチャパット（macapat）は伝統的な韻律形式の総称である。ダンダングラ
（Dhangdhanggula）やミジル（Mijil）などの形式がある。形式ごとに 1 詩節の行
数、各行の音節数、行末の母音が定まっている。 

























(32) これらの作品についてはそれぞれ原書の第 5 章第 42 番と第 7 章第 66 番、第 3




(34) 原題は Malangsumirang である。テキストとオランダ語訳には Drewes（1927）が
ある。 







(36) 原題は Nitisruti である。写本については Pigeaud（1967-70, 1: 105-106）を参照。 






(40) パサル・クリウォン（Pasar Kliwon）はスラカルタ市の中心部にある地域。 
(41) いずれもヒンドゥー・ジャワ暦による。8 年の周期で 1 ウィンドゥを構成し、
ワウはウィンドゥの中の 7 番目の年を指す。さらに 4 ウィンドゥの一つの周期を
構成し、サンチャヤは 4 番目のウィンドゥを指す。アシュラは一般にヒジュラ暦
の第 1 月であるムハラム月の第 10 日を指すが、「アシュラの月」という表現は不
詳である。 
(42) この文は、インドネシア語版に錯誤があるので、ジャワ語版に従って訳した。  
(43) Wibisana は『ラーマーヤナ』に登場する羅刹王ラーヴァナの弟ヴィビーシャナの
こと。羅刹でありながら正しい心の持ち主として知られる。本書第 1 章第 2 番
『ラーマーヤナ』を参照。 
(44) 散文の現代ジャワ語訳はスラカルタ宮廷の詩人ロンゴワルシト（Ranggawarsita）
によるものである（Pigeaud 1967-70, 1: 106）。 
(45) 原題は Nitipraja である。写本については Pigeaud（1967-70, 1: 105-106）を参照。 
(46) ブパティは地方領主のこと。前近代のジャワでは王の下にあって領民を支配し
た。現代インドネシア語では「県知事」の意。 
(47) mangsa はジャワの伝統的な太陽暦に基づく月。12 か月で 1 年を構成する。第 4
月は 9 月中旬に対応し、雨季が始まる時期である。 
(48) 原題は Sewaka である。写本については Pigeaud（1967-70, 1: 108）を参照。 
(49) パク・ブウォノ 1 世はマタラム王国の王（在位 1704～19 年）。即位前の名はプ
グル王子。 
(50)マンクラット 2 世はマタラム王国の王（在位 1677～1703 年）。この王の時にカ
ルタスラに遷都した。 









については Ronkel（1895）を参照。『マレー年代記』（Sejarah Melayu）には 1511
年のマラッカ陥落前夜に兵士たちがアミル・ハムザ物語を朗唱して士気を鼓舞す
る場面が描かれている。マレー語版のテキストとしては A. Samad Ahmad（1987）
がある。ジャワ語版については Poerbatyaraka（1940）を参照。写本については



















(60) 原題は Manikmaya である。テキストとしては Hollander（1852, 1865）がある。
写本については Pigeaud（1967-70, 1: 153-154）を参照。本書で示されている『マ
ニック・マヤ』の著者をスンダ出身とし、内容には『タントゥ・パングララン』
と密接な関係があるとするプルボチャロコの主張には異論もある（Pigeaud 1967-




(63) 『タントゥ・パングララン』については原書の第 4 章第 37 番を参照。 







(67) 原題は Ambiya である。クルアーンに言及されるアダムを初めとする過去の預
言者たちにまつわる伝説を集成した物語である。ジャワ語の Ambiya（マレー語
の Anbia）はアラビア語で「預言者」を意味する nabi の複数形 anbiyā’に由来する。
したがって、原書の表記は Ambiya であるが、アラビア語表記に近い Anbiya とも
表記される。ジャワでは Tapĕl Adam の別名でも知られている。『アンビヤ』は後
にヤサディプラ（Yasadipura）によって翻案された（原書の第 7 章第 68 番を参照）。
写本については Pigeaud（1967-70, 1: 129-131）を参照。 
(68) ハワはキリスト教のイヴ（エヴァ）に対応する。 
























(76) 原題は Kandha である。ジャワ語で「物語」の意。原書の第 7 章第 79 番に記載
されているロンゴワルシトの著作『パラマヨガ』（Paramayoga）はこの『カンダ』
を下敷きにして著者が独自に大幅に加筆した作品である（豊田 2017）。写本につ
いては Pigeaud（1967-70, 1: 138-143）を参照。 
(77) ヌルチャヒヤは前節の『アンビヤ』に登場するアンワルの別名である。 





（pawukon）とは、7 日からなる 30 の「週」（ウクと呼ばれる）からなる 210 日周
期の民間暦のことである。ジャワやバリでは現在でも儀礼や占いのために用い
られている。ウクにはそれぞれ名が付けられており、第 1 のウクがシンタ、第 2
のウクがランドゥップである。 
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